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'Ik hoop dat dit soort
maatregelen, die in zekere
zin ingaan tegen onze
democratische waarden, in
de toekomst niet te vaak
genomen moeten worden'
SOFIE MARIEN
et de recente
gebeurtenissen in Parijs
heeft het angstgevoel zich
ingenesteld in onze
maatschappij. Wereldleiders spreken
oorlogstaal, het dreigingsniveau werd
opgetrokken en mensen worden beperkt
in hun vrijheden. In Brussel werd dat
vorige week zeer duidelijk: tijdens een
grote politieactie werd aan burgers
gevraagd om niet te tweeten en aan
journalisten om geen informatie te
verspreiden.  
Uiteraard is het nodig om in deze tijden
van groot gevaar maatregelen te nemen
die de veiligheid en de efficiëntie van het
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'Het is naïef om te denken
dat je met
burgerparticipatie de
veiligheid in een land kan
verbeteren'
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'We mogen niet toegeven
aan hun wens om angst en
die de veiligheid en de efficiëntie van het
politiewerk verhogen. Maar toch hoop ik
dat dit soort maatregelen, die in zekere zin
ingaan tegen onze democratische
waarden, in de toekomst niet te vaak
genomen moeten worden. Zodat we niet
het voorbeeld volgen van Amerika, dat na
9/11 de oorlog verklaarde en nooit meer
hetzelfde land is geworden als voordien.
We moeten daarentegen een voorbeeld
nemen aan Noorwegen, waar premier
Stoltenberg na de aanslag op het eiland
Utøya net pleitte voor méér vrijheid, méér
menselijkheid en méér democratie. Laat
ons dat doen door burgers samen met
experts rond de tafel te brengen, zodat ze
samen kunnen debatteren over ideeën om
de samenleving te organiseren. Het is
naïef om te denken dat je met
burgerparticipatie de veiligheid in een
land kan verbeteren. Na een aanslag is er
een krachtdadig beleid nodig, maar met
de burgers samenzitten over de manier
waarop je terrorisme als potentieel risico
op de lange termijn aanpakt, kan wel.  
Die inbreng is nodig om het vertrouwen
van de burgers in politiek weer te
herstellen. En dat blijkt noodzakelijk,
want uit onderzoek van de European
Social Survey bleek eerder deze maand
dat bijna 60 procent van de Belgische
bevolking van mening is dat politici zich
niet bekommeren om wat burgers denken.
Het vertrouwen van burgers in politici ligt
erg laag met een score tussen de 4,0 en
4,2 op 10.
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Om dat vertrouwen te vergroten, moeten
we net streven naar meer democratie.
Terreur oefent een enorme druk uit op
onze democratische waarden. Net daarom
mogen we niet toegeven aan hun wens om
angst en paniek te zaaien. Uiteraard zijn
de tijdelijke maatregelen die genomen
worden nodig, maar op termijn moeten
we de Europese waarden in het vaandel
blijven dragen, om hier sterker uit te
komen.  
Een daarom moeten we burgers betrekken
bij het beleid. De recente bevraging van de
European Social Survey toont dat het
schoentje precies hier wringt. Het
merendeel van de Belgische bevolking
geeft aan dat het huidige politieke systeem
hen niet in staat stelt om inspraak of
invloed te hebben in wat de overheid doet.
Door inspraak te hebben, kan het
draagvlak bij de burgers vergroten. Of het
nu om terreur of om verkeersveiligheid
gaat.
De laatste maanden waren beloftevol. We
zagen een veelheid aan projecten van
burgerparticipatie die net trachten om
burgers inspraak te geven en de
democratie zo te versterken: Vlaams
minister Crevits ging gesprekken aan met
ouders om hen inspraak te geven in het
onderwijs, Vlaams minister Gatz
lanceerde een burgerkabinet, en federaal
minister Galant vroeg de Belgische burger
advies om nieuwe maatregelen rond
verkeersveiligheid te formuleren.  
Oproepen die ­ net omdat ze zo uniek zijn
­ heel wat weerslag kregen in de pers. Er
waren positieve, negatieve en afwachtende
reacties. Eerst zien en dan geloven: het
was een houding die door velen
aangenomen werd. Ook ik zit in dat kamp,
en ben telkens opnieuw benieuwd naar de
resultaten. 
Ik voer onderzoek naar burgerparticipatie
en de impact daarvan op het vertrouwen
in de politiek. Ik merkte al dat er recent
absoluut geen gebrek is aan
burgerinitiatieven, maar het vertrouwen
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burgerinitiatieven, maar het vertrouwen
in de politiek kan alleen toenemen als er
met de input van de burgers ook iets
gedaan wordt. De G1000 was bijvoorbeeld
een prachtig initiatief dat publieke
raadpleging en deliberatie onder burgers
duidelijk op de agenda heeft gezet. Het
bleek achteraf moeilijk om het beleid te
beïnvloeden. Talrijke recente initiatieven
komen vanuit de regering zelf en bieden
een unieke kans om door middel van
burgerparticipatie het beleid ook echt
vorm te geven. De beste manier daarvoor
is de discussie met de burgers aangaan om
samen tot betere oplossingen te komen.  
Net dat gebeurde vorige week in Brussel,
toen op vraag van minister Galant burgers
rond de tafel zaten om samen met enkele
experts ter zake te debatteren over ideeën
voor een veiliger verkeer. We moeten dit
soort initiatieven toejuichen, we moeten
er in blijven investeren. Op die manier
kunnen we zowel de interne en externe
democratische uitdagingen aangaan. Dan
pas laten we de Europese democratische
waarden zegevieren. Dan pas overwinnen
we terreur.
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